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Pendidikan non formal memiliki peranan yang tidak kalah penting. Pendidikan ini berfungsi untuk 
membantu sang anak didik dalam memaksimalkan potensinya yang mungkin belum seluruhnya 
bisa diperoleh melalui jenjang pendidikan formal. Salah satunya adalah program bimbel 
(bimbingan belajar). Makin meluasnya peserta bimbingan belajar yang tidak lagi dimonopoli oleh 
siswa SMA, SMP namun juga siswa SD, membuat lembaga bimbingan belajar makin meluas, 
sehingga lembaga bimbingan belajar untuk anak usia dini juga mulai ikut berkembang. Usia dini 
adalah usia yang sangat penting bagi perkembangan anak, sehingga disebut “golden age”. Pada 
masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Oleh 
karena itu masa emas perkembangan anak yang hanya datang sekali seumur hidup ini tidak boleh 
disia-siakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pendirian bisnis bimbel 
(bimbingan belajar) berdasarkan aspek hukum, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek 
manajemen dan sumber daya manusia serta aspek keuangan. Dari hasil pengolahan data, didapat 
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Non formal education has a role that is no less important. Education serves to help the protege in 
maximizing its potential that may not have been entirely can be obtained through the level of 
formal education. One of that education is the tutoring program. The more widespread tutoring 
participants are no longer monopolized by high school students, junior high school but also 
elementary school students, make tutoring institute was further extended, so tutoring institute for 
early childhood also began to join the growing. Early childhood is a very important age for child 
development,  so its called "golden age". At this time the child's brain is experiencing the fastest 
development in history. Therefore the golden period for child development that only comes once in 
a lifetime should not be wasted. This research aims to know the level of appropriateness of 
tutoring business establishments based on legal aspects, technical aspects, market and marketing 
aspects, management and human resources aspects and financial aspects. From the results of the 
data processing, the obtained value of the Benefit Cost Ratio (BCR) > 1 then the business of 
tutoring is feasible to be established. 
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